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PENGARUH PROFESIONALISME KERJA DAN IKLIM KOMUNIKASI
ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Profesionalisme
kerja terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta; 2) Iklim
komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta; 3)
Profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai
pada LPP TVRI Pusat Jakarta.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian ex-post
facto. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada LPP TVRI Pusat
Jakarta. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan teknik probability sampling
yang melibatkan 93 pegawai. Data diperoleh dengan teknik kuesioner, observasi
dan dokumentasi. Uji validitas dan reliabilitas instrumen dihitung dengan rumus
korelasi product moment dan rumus Alpha.Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linear (sederhana) dan analisis regresi ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Profesionalisme kerja
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat
Jakarta dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,606 dan besarnya sumbangan
efektif sebesar 14,7%; 2) Iklim komunikasi organisasi berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat dengan nilai koefisien
korelasi (r) sebesar 0,718 dan besarnya sumbangan efektif sebesar 40,2%; 3)
Profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta dengan nilai
koefisien korelasi (R) sebesar 0,741 dan besarnya sumbangan efektif sebesar
54,9% (R2) sedangkan 45,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat
dalam penelitian ini.
Kata Kunci: profesionalisme kerja, iklim komunikasi organisasi, kinerja pegawai.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa
memberikan nikmat iman dan islam serta nikmat-nikmat lainnya berupa
kesehatan, kemudahan dan kepahaman sehingga penulis dapat memulai dan
menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul “PENGARUH
PROFESIONALISME KERJA DAN IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LPP TVRI PUSAT JAKARTA”.
Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta.
Tugas akhir ini melakukan penelitian tentang pengaruh profesionalisme
kerja dan iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI
Pusat Jakarta. Profesionalisme kerja pada LPP TVRI Pusat Jakarta lebih berkaitan
pada persoalan para pegawai yang belum dapat bekerja melebihi tugas yang
diberikan dan berdampak pada kinerja. Sedangkan iklim komunikasi organisasi
lebih berkaitan pada persoalan nuansa komunikasi antar struktur lembaga,
khususnya atasan dengan bawahan yang masih bersifat komunikasi struktural dan
kaku sehingga menghambat kinerja pegawai. Adapun tugas ini diselesaikan
dengan bantuan kajian teori serta penelitian-peneitian yang relevan.
Kelemahan-kelemahan dari penelitian ini sepenuhnya merupakan
tanggungjawab penulis, sedangkan hal-hal yang baik dalam penelitian datangnya
merupakan dari Allah SWT semata. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari
dukungan berbagai pihak, baik berupa bantuan doa, motivasi, bimbingan,
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meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
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4. Ibu Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si, Penguji Utama sekaligus Penasehat
Akademik dan Bapak Argo Pambudi, M.Si, Ketua Penguji Skripsi.
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